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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРИЗИС
«Когда Америка чихает -  остальной мир падает с пневмонией» - панические прода­
жи ценных бумаг во второй половине января 2008 года обрушили основные биржевые индек­
сы, которые, устанавливая разнообразные рекорды, стремительно падали вниз. Особенно 
сильным стало падение в понедельник 21 января, который по традиции закрепившейся со 
времен Великой депрессии, комментаторы поспешили назвать «черным».
По стандартному сценарию инвесторы с нарастающей скоростью спешат распродать 
свои активы по всему миру. Главной причиной возникшего кризиса, безусловно, считается 
внутриэкономическая ситуация в США, кризис которой и спровоцировал обвал фондовых 
рынков. Для крупнейшей экономики мира назрела довольно большая проблема: она «остыва­
ет», темпы ее роста сокращаются неумолимо, в частности одним из предвестников американ­
ской рецессии называют кризис ипотечного кредитования. Между тем, российский рынок 
акций довольно долго демонстрировал способность поразительной устойчивости к воздейст­
вию внешнего негатива, однако возникшая паника смогла оказать свое влияние, и в январе 
индекс РТС фактически опустился до уровня 2007 года. По мнению аналитиков в ближайшее 
время рынку достаточно трудно будет оправиться после сильнейшего и стремительного па­
дения, тем более что особенных предпосылок для роста нет. Однако не самое лучшее само­
чувствие американской экономики не обязательно должно означать удручающие перспективы 
для российского рынка акций.
На одном из выступлений в Jloc-Анджелесе президент США Джон.Ф. Кеннеди ска­
зал, что слово кризис, написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает 
«опасность», другой -  «благоприятная возможность», из чего следует, что на российском 
фондовом рынке необходимо рассматривать различные варианты развития событий, причины 
и последствия мировой финансовой лихорадки и не забывать о возможности активного поис­
ка, разработки и реализации~прибыльных стратегий в условиях существующей нестабильно­
сти.
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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Конкурентоспособность экономики страны во многом определяется отношением к 
ней государства. Тенденции мировых рынков ставят такие задачи, как снижения издержек и 
рисков на базе новых форматов бизнеса, ускоренного освоения новейших технологий, пере­
хода на международные стандарты. Применение международных стандартов повышает кон­
курентоспособность, снижает издержки и риски банков, компаний, предприятий, отраслей, 
регионов.
Международная сертификация становится необходимой составляющей современных 
инвестиционных процессов и повышения конкурентоспособности предприятий, экономик 
стран в целом. Использование интеллектуальной собственности в качестве инструмента рос­
та конкурентоспособности становится все более актуальной. Необходимо создавать россий­
скую инфраструктуру, способствующую привлечению инвестиций в создание новых видов 
интеллектуальной собственности и защите ее в глобальном масштабе.
Внедрение в экономику России систем менеджмента качества (СМК) позволит эф­
фективно вписаться в мировые процессы производства конкурентоспособной продукции и в 
большой степени защитить внутренний рынок от иностранной конкуренции. Основной со­
ставляющей инновационного процесса должна быть эффективно работающая инфраструкту­
ра, служащая укреплению взаимодействия, сотрудничества с партнерами дальнего и ближне­
го зарубежья на единых принципах и механизмах, международных форматах и стандартах.
